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ᢅࡗࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣྜྷࠊ ⏣࣭ ᳃㒊 (2007) ࡸ
❑⏣ (2017) ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 



















ࡇࢁࡢAP (࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ ࣏ࣜࢩ )࣮ࠊCP (࢝
࣒࣭࣏ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ )࣮ ࡑࡋ࡚DP (ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟ

























(3)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 17ᖺ 9᭶ 27᪥㸭ᮾ
ிᆅ᪉⿢ุᡤ࠙஦௳ྡࠚ㏥Ꮫฎศྲྀᾘㄳồ஦௳ 
ͤ▱ⓗ㞀ᐖඣ㏥Ꮫ஦௳ 
(4)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 17ᖺ 11᭶ 4᪥㸭኱
㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ࠙ ஦௳ྡ ᦆࠚᐖ㈺ൾㄳồ஦௳ ͤ▱
ⓗ㞀ᐖඣPTSD෌Ⓨ஦௳ 
(5)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 19ᖺ 6᭶ 21᪥㸭኱
㜰㧗➼⿢ุᡤ࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ᥍ッ஦
௳ ͤ㞀ᐖඣ⮬യኻ᫂஦௳ 
(6)࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚᖹᡂ 20ᖺ 5᭶ 29᪥㸭ᮾ
ிᆅ᪉⿢ุᡤඵ⋤Ꮚᨭ㒊࠙஦௳ྡࠚᦆᐖ㈺ൾ➼
ㄳồ஦௳ ͤ㞀ᐖඣ㌿ⴠ㈇യ஦௳ 
 (1)(2) ࡢ஦౛ࡣྜྷ⏣࣭᳃㒊 (2007) ࡀࠕᩍ⫱
࣭⏕ά⎔ቃࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿ⿢ุࠖ౛ࡢ୰ࡢࠊ





















ᢅࡗࡓඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣྜྷࠊ ⏣࣭ ᳃㒊 (2007) ࡸ
❑⏣ (2017) ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 



















ࡇࢁࡢAP (࢔ࢻ࣑ࢵࢩ࣭ࣙࣥ ࣏ࣜࢩ )࣮ࠊCP (࢝
࣒࣭࣏ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ )࣮ ࡑࡋ࡚DP (ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟ
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③ (࠸ࢃࡺࡿࠕ࠸ࡌࡵ )ࠖ ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ
ㄆࡵࡿ࡟㊊ࡾࡿドᣐࡶ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊすᩍ







⫱⩏ົ㐪཯) ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ  ࠖ
 
(2) ࠙⿢ุᖺ᭶᪥➼ࠚ㸺➨ 1ᑂ㸼 ᖹᡂ 12ᖺ 2
᭶17᪥㸭኱㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ㸭➨13Ẹ஦㒊㸭ุỴ
㸭ᖹᡂ9ᖺ (࣡) 8704 (ྕ7) 














































































⎔ቃᩚഛ⩏ ົ  ୍ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ␎



















































































⎔ቃᩚഛ⩏ ົ  ୍ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ␎
































 (3) 㐺ṇ࡞ᩍဨࢆ㓄⨨ࡍࡿ⩏  ົ
(␎) 










































⿕࿌ࡀࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ ᫛࿴ᖺἲᚊ➨ ྕ 











































































































































































































































ࡼࡿ⹢ᚅཬࡧᏛ  ᰯ (㛗) ࡢඣ❺࡟ᑐࡍࡿᏳ඲㓄
៖࣭ಖㆤ⩏ົ㐪཯࡟㛵ࢃࡿࠊࠕ(1) bᩍㅍࡢᨾព







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































յ ㈈ᨻ࣭㈈ົ≧ἣ  ࠖ




















































































յ ㈈ᨻ࣭㈈ົ≧ἣ  ࠖ





































































 ஦౛ (4) ࡢඣ❺ࡢ PTSD ෌Ⓨࢆࡵࡄࡿᦆᐖ
㈺ൾㄳồ஦௳࡛ࡣࠊb ᩍㅍࡢᨾពཪࡣ㐣ኻ⾜Ⅽ







ࡉࡽ࡟ࡣ DSM-5 (Diagnostic and Statistical 









































































































































































































































































































ࡿ⿢ุ౛. ⩌㤿኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ ேᩥ࣭ ♫
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